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Bien que les algorithmes évolutionnaires soient couramment utilisés pour résoudre
des problèmes multi-objectifs d'une part, et stochastiques d'autre part, très peu de
travaux ont été menés sur ces deux aspects simultanément. Par exemple, les
problèmes d'ordonnancement sont habituellement traités sous une forme mono-
objectif déterministe, alors qu'ils sont clairement multi-objectifs et qu'ils sont
soumis à de nombreux facteurs d'incertitude. Dans cet article, nous présentons
différentes approches pour résoudre des problèmes d'optimisation multi-objectif
stochastiques et les appliquons à un problème d'ordonnancement de type flow-
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